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Kata kunci : Layanan Bimbingan Kelompok, dan Beradaptasi 
 
 
 Dalam upaya pencapaian hasil belajar yang optimal, kemampuan siswa 
dalam beradaptasi di dalam lingkungan sekolah, baik dengan teman, guru, 
kurikulum juga saat pembelajaran sangatlah penting karena berpengaruh terhadap 
keberhasilan belajar siswa. Kemampuan beradaptasi siswa tidaklah sama satu 
dengan lainnya. Hal itu dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhi 
kemampuan beradaptasi siswa. Dari hasil pengalaman peneliti selama 
melaksanakan PPL di MAN 2 Kudus menunjukkan banyak peserta didik masih 
kurang beradaptasi. Salah satunya ditandai dengan banyaknya penyimpangan 
dalam beradaptasi siswa Kelas X.4 MAN 2 Kudus. Dalam usaha untuk 
meningkatkan kemampuan beradaptasi siswa, maka peneliti menggunakan 
layanan bimbingan kelompok untuk meningkatkan kemampuan beradaptasi siswa. 
Permasalahan penelitian ini: 1. Bagaimanakah penerapan layanan bimbingan 
kelompok terhadap siswa kelas X.4 MAN 2 Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012 ? 
2. Seberapa besar meningkatkan  kemampuan beradaptasi pada siswa kelas X.4 
MAN 2 Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012? 
Adapun tujuan penelitian adalah 1. Untuk mendiskripsikan kemampuan 
beradaptasi siswa sebelum diberikan layanan bimbingan kelompok kelas X.4 
MAN 2 Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012. 2. Untuk mendeskripsikan 
kemampuan beradaptasi siswa setelah diberikan layanan bimbingan kelompok 
kelas X.4 MAN 2 Kudus Tahun Pelajaran 2011/2012. 3. Untuk memperoleh 
seberapa besar pelaksanaan layanan bimbingan kelompok, upaya meningkatkan 
kemampuan beradaptasi siswa kelas X.4 MAN 2 Kudus Tahun Pelajaran 
2011/2012. 
Bentuk penelitian dari penelitian ini adalah penelitian tindakan bimbingan 
konseling, Subyek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X.4 MAN 2 Kudus. 
Siswa kelas tersebut berjumlah 42 siswa, yang terdiri dari 12 laki-laki dan 30 
perempuan. Dalam satu kelas tersebut di berikan angket tentang beradaptasi, 
setelah itu angket analisis untuk mengetahui siswa yang masih rendah dalam 
beradaptasi, selanjutnya diberikan bimbingan kelompok untuk meningkatkan 
kemampuan beradaptasi. Adapun prosedur PTBK pada tiap siklus akan dilakukan 
dalam empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap tindakan, tahap observasi, dan 
refleksi. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, 
dokumentasi, dan angket. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Hasil penelitian: Berdasarkan hasil observasi ketepatan peneliti dan anggota juga 
hasil wawancara diperoleh temuan bahwa pelaksanaan meningkatkan kemampuan 




tinggi. Ada peningkatan ketepatan peneliti dan anggota dari siklus I ke siklus II 
22% untuk peneliti dan 32% untuk anggota. Sedangkan hasil wawancara pada 
akhir siklus ke II menunjukan jumlah terbanyak pada tingkat tinggi. 
Simpulan: Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tindakan bimbingan 
konseling, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Layanan bimbingan kelompok 
dalam meningkakan kemampuan beradaptasi siswa kelas X.4 MAN 2 Kudus 
berjalan dengan baik. 2. Kemampuan beradaptasi siswa setelah memperoleh 
layanan bimbingan kelompok pada kategori yang sangat tinggi untuk observasi 
dan wawancara menunjukan jumlah terbanyak  pada tingkat tinggi.  
Saran: Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran-
saran sebagai berikut: 1. Kepala sekolah, Memotivasi para konselor sekolah untuk 
melakukan penelitian tindakan bimbingan konseling. 2. Konselor Para guru perlu 
mengembangkan layanan-layanan dalam bimbingan konseling untuk membantu 
para siswa untuk lebih meningkatkan prestasi, juga untuk meningkatkan 
kepribadian siswa yang lebih baik. 3. Siswa harus lebih banyak berlatih dan 
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